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raspravljati?
D u š i c a  S e f e r a g i ć
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Pokrećući ovaj blok Sociologija sela nastoji potaknuti promptnu raspravu o pro­
blemima prostora, bilo o selu, gradu, regiji, županiji ili sličnom. Bez većih istraži­
vanja nije lako napisati znanstveni članak, pa tako propadaju mnoge neistražene, 
neopisane i zaboravljene “male” teme koje su važne za razumijevanje društvenih 
procesa u prostoru. Upravo te male teme o kojima čitamo u novinama, razgo­
varamo u kavanama i uredima, koje doživljavamo svakodnevno, ako su 
znanstveno disciplinirane i stavljene u širi društveni kontekst, trebale bi biti pre­
dmetom ove “rubrike”. Zadana je samo prostorna dimenzija, sve drugo je 
otvoreno: teme, pristupi, prostori - od globalnog do lokalnog. Osim sela, što je 
osnovna tema časopisa, kao predmet razmatranja dolaze u obzir sve prostorno 
konotirane teme.
Time želimo na svoj način nadomjestiti slična problematiziranja u, nažalost, zam­
rloj Sekciji za sociologiju grada, sela i prostora Hrvatskog sociološkog društva u 
njezinim najboljim godinama, te ostaviti pisani trag o razmišljanjima i opažanjima 
znanstvenika iz svih struka koje se dotiču prostora.
Počinjemo vrlo skromno, tj. s uvodnim i dva teksta na male teme. Nadamo se da 
će oni pokrenuti mnoge znalce o prostoru da se oglase zapažanjem, diskusijom, 
raspravom, razmišljanjem, “znanstvenim sporom” i prijedlozima kako oblikovati 
ovaj blok.
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Unaprijed zahvaljujemo na suradnji i kritikama. «
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